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Política editorial
Política editorial
Foco e EscopoIntexto  eé  uma  publicaçaão  cientíéfica,  em  formato  eletroô nico,  do  Programa  de  Poé s-Graduaçaão  em  Comunicaçaão  da  Faculdade  de  Biblioteconomia  e  Comunicaçaão  daUniversidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  dirigida  a  pesquisadores,  professores,profissionais e estudantes do campo da Comunicaçaão. Avaliada como Qualis B1 pela Capes,tem como objetivos: a) difundir a produçaão cientíéfica de pesquisadores de diferentes regioã es do paíés e doexterior; b) apresentar  eventualmente  dossieôs  temaé ticos,  reunindo  a  contribuiçaão  deespecialistas nas suas respectivas aé reas. A revista Intexto eé  de periodicidade quadrimestral,  aceita originais em portugueôs,espanhol,  ingleôs,  franceôs  e  italiano,  publica  exclusivamente  textos  ineéditos,  que  poderaãofazer parte das seguintes categorias:a) artigo - apresenta temas ou abordagens cientíéficas originais (relatos de pesquisa,estudos  de  caso),  contribuindo  para  ampliar  o  conhecimento  ateé  entaãoestabelecido  na  aé rea;  ou  de  revisaão  (com  anaé lise  e  discussaão  de  ideias  jaépublicadas, aleém de meétodos, teécnicas, processos e resultados); b) ensaio - expoã e  ideias, críéticas e reflexoã es a respeito de certo tema. Consiste nadefesa  de  uma  opiniaão,  na  defesa  de  um  pensamento  original,  sem  quenecessariamente apresente provas empíéricas ou dedutivas de caraé ter cientíéfico;c) entrevista - apresenta reflexoã es de pesquisadores e profissionais de destaque naaé rea da Comunicaçaão; d) resenha - apreciaçaão e anaé lise críética de obras recentes.  
Política editorial
Procedimentos editoriais
Os procedimentos editoriais seguem a orientaçaão Qualis para perioé dicos cientíéficos.A revista observa os seguintes quesitos: a) prioridade dada ao texto decorrente de pesquisa; b) prioridade dada aà  descoberta cientíéfica e aà  invençaão metodoloé gica ou conceitual; c) prioridade aos autores com maior titulaçaão; d) prioridade a textos de diferentes regioã es do paíés e do exterior; e) possíével impacto sobre o campo da Comunicaçaão; f) regularidade na publicaçaão (quadrimestral) e divulgaçaão efetiva do perioé dico; g) publicaçaão exclusiva de textos ineéditos.
